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& Frederlcing, Bereitung des Jodkalium. 
La'q. ammon. anisat. Segeben wird, urn der leichten Zer- 
setzbarkeit vorzubeugen, indem man ausserdcm die Vor- 
sicht beobachtet, die Fliissigkeit in einem xhwarzen Glase 
dispensircn zu lasscn. In Pillcn oder Pulverform dasselbe 
zu vcrordnen, durfte hinsichtlich seiner raschen Veriinder- 
lichkeit nicht praktisch erscheinen. 
Rereitung des Jodkalium : 
s o n  
C. Frederking, 
Apotheker in Riga. 
I_ 
Es werden 30 Unzcn Jod in cinem gusseisernen Kessel 
mit 45 Pfd. Regenwasser iibergossen und nach und nach 
95 Unzen odcr iiberhaupt so vie1 Eisenfeile hinzugefugt, 
bis die Flussigkeit hell geworden ist. Die abgegosseno 
FIussi,nkeit nehst dem Abwascliwasser wird in ciner Fla- 
sche n i t  10 Unzen Jod vermischt, wodurch cine Llisung 
von Eisenjodidjodur entsteht. Hierauf w i d  derselben in 
einem gcraumigen Iicssel so 1mge Liqwr KuZi carbonici 
hinzugefiigt, bis eine abfiltrirtc Probe nur noch wenig Ei- 
scngehalt zeigt ; einen kleinen Theil des Jodeisens Iasst 
man unzersetzt. Der Niedcrschlag von Eisenoxydosydul 
wird nach Absonderung der Fliissigkcit in demselbcn ganz 
eingetrocknet, wo cr sich alsdann leicht auswaschen Iasst. 
Die Flussigkeit wird in einem eisernen Kessel zur Trockne 
verdampft und darin geschmolzen, urn das noch vorhan- 
dene Jodeisen zu zersetzen. Das Salz w i d  hierauf in 
8 Pfd. destillirtem Wasser aufpkst ,  die Losuns filtrirt und 
in einer Porcellanschale zur Krystallisation das Jodkalium 
langsam verdampft. Man erhalt schone, grossc Krystalle 
von Jodkalium. Die letzten Antheile der Flussigkeit sind 
ebenfdfs ganz neutrcil und konnen zur Trockenheit abge- 
dampft werden. - L k s t  man nicht einen kleinen Theil 
dcs Jodeisens bei der Fallung des Eisens mit kohlensau- 
rem Kali unzersetzt, so hat man zwar das Gluhen des 
Salzes nicht nothig, allein es zeigt sich alsdann die letzte 
Lauge von der Kryslallisation des Jodkalium aZkaZ&ch, 
Fremdt, iiber Darstellung des Jodkalizm. 5 
Mit QOUnzen Jod erhielt ich bei drci Arbeiten 5OUn- 
Zen, 49 Unzen 4 Drachmen und SO Unzen h Drachmen 
neutrales Jodkalium. (Im Nordischen Centralbl. der Pharni. 
1843. p .  167 und in Grager’s Repert. 1843. p.268 ist von 
demselben GeSenstan.de die Rede.) 
Ueber Darstellung des Jodlialfum ; 
yon 
Apotheker zu KBnigsberg in Preussen. 
L. Freundt ,  
- 
In1 pharrnaceutischen Cenbralblatte No. 53. des vorigen 
Jahrs (vergl. auch dieses Arch. Bd. 37,108) machte ich den 
Vorschlag, dass man, um langes Gliihen und daraus ent- 
springenden Verlust zu vermeiden, bei Bereitung des Jod- 
kalium nach der preuss. Pharrnakopoe, der zuvor hiichst 
fein zerriebenen Salzmasse Kohle zusetzen und clann ver- 
puffen moge. Das vollkommene Feinreiben der Masse ist 
jedoch bei grosseren Mengen fast gar nicht zu erlangen, 
und so gelinst es kaum, grosse Quanlitaten nach dieser 
Weise ganz frei von Jodslure zu erhalten, 
Deswegen lasse ich jetzt das groblich zerriebenc Salz- 
gemense nach der Verpufftmg in einem eiserncn Gef~sse 
noch sehr lange uher dem Feuer, his die Masse bei Roth- 
gluhhitze ebcn in Eins zusammenfliesst, ruhre sodann noch 
einige Augenblicke dieselbe mit einer Spate1 durcheinan- 
der und entferne sofort das Gefiiss vom Feuer. 
Die Bedingung, von welcher einzig und allein cin sun- 
stiges Resultat abhangt, das jodsaure Kali bis zu den 
lileinstcn Antheilen sic init Kohle in Bcruhrung zu bringen, 
wird in dieser Art leichter und vollstandiger erreicht als 
sonst. Nur darf man nicht das jodsaure Kali, wenn es 
vorhcr von der iibrigen Salzmasse gctrcnnt war, fur sich 
mit Kohle vcrpuffen, sondern muss es stets zuvor mit der 
ganzen Jodkaliummenge vereinigen, da sonst durch den zu 
hohen Temperaturgrad, welchen die Masse in jenem Mo- 
ment erlangt, nicht allcin ein grosser Theil des Jodkalium 
